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PUBLICACIONS DELS NOSTRES PROFESSORS 
Arxiu de Textos Catalans Antics 2 (1983) 676 pp. 
El segon volum de l'anuari per a l'edició i estudi de textos catalans 
anteriors al s. XIX ha fet I'aparició corresponent a I'any 1983. Només pel 
que fa a I'extenor del núm. 2 d'Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) 
hom s,'adona que de les 525 pagines del núm. 1 el present volum passa a les 
676. Es total la fidelitat al prop6sit inicial, indicat en el subtítol amb que 
hem iniciat la recensió present. L'innegable esforc de l'editora «Publica- 
cions de la Fundació Jaume Bofill)>, com el de la direcció de la revista, 
aconsegueixen de posar al servei de la recerca, dels estudiosos i dels erudits 
o simplement dels interessats, un mitja de gran qualitat per a seguir les 
diverses disciplines, bé siguin historiques, litefiries, filosofiques o teologi- 
ques, bé les derivades o connexes, com poden ser el dret o l'art, relaciona- 
des arnb I'imbit del que en diem els Paisos Catalans en els penodes que 
abasten fms al s. XVIII. 
El tractament és rigorós, tant pel que fa als temes estudiats com per la 
manera de tractar-los. El present volum ofereix no res menys que I'edició 
crítica i un estudi previ de tres tractats inedits; dos de Ramon Llull i un de 
probablement escnt pel dominica Miquel Despuig (p. 255), sense incloure 
els dos fragments de que parlarem tot seguit, ni els vint documents refe- 
rents a Nicolau Eimeric i al lul.lisme, preparats per J. de Puig i Oliver, i 
menys la publicació interessantíssima que fa Peramau de I'esborrany que 
serví al notan per a preparar l'acte jundic de la donació de la biblioteca 
d'Amau des Colomer al capítol de Girona, 1397-1411 @p. 178-206). 
Seguint I'ordre d'aparició a la revista, E. Cortes continua la recensió de 
dos nous fragments hebreus que es troben a 1'Arxiu diocesa de Girona. Un 
segurament de la segona meitat del s. XIII i un altre del XIV o XV, del 
contingut que especifica el títol de I'estudi: Una poesia cabalística desco- 
neguda i uns fragments d'lbn Guiat procedents de I'Arxiu Diocesa de 
Girona (pp. 7-21). Procedents de diverses enquademacions d'epoca poste- 
rior (SS. XV-XVI), s'havia ocupat d'alguns de semblants, trobats per ell 
mateix, Josep M. Millas i Vallicrosa. Més recentment J. M. Marques troba 
un altre bloc de fragments i J. Peramau un manuscrit sencer escrit en 
hebreu, en catala i en aljimat hebreu-catala. A la p. 8 es fa referencia a 
noves troballes de Peramau de fragments hebreus a l'arxiu de protocols de 
Girona, de les quds tarnbé pensem que donara compte. 
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Les cent pagines que Peramau dedica a I'estudi de Lo sise seny, lo qual 
apel.larn affatus de Ramon Llull (pp. 23-58), seguit de I'edició crítica del 
text inedit cataia (pp. 59-96), més l'índex de mots i el Liber de locutione 
angelorum també inedit en agndix (pp. 104-121), són per l'extensió i, en la 
meva opinió de no especialista, per la penetració de I'analisi i tractarnent, el 
més rellevant. De les set copies del text dues són catalanes i cinc llatines 
(p. 25). L'edició es basa en la catalana completa que, tot i no ésser 
l'original, segons que sembla el copista hi tingués accés (p. 28). Les copies 
catalanes i llatines convergeixen en el text primitiu. D'altra banda, la copia 
catalana que serveix de base, M = Munic, Bayerische Staatsbibliotek, Cod. 
Hisp. [Cat.] 60, tant pel que fa a la fidelitat global com a i'arcaisme de 
formes, és molt superior a l'altra catalana que hi ha a Roma (p. 30). En una 
segona part es parla del contingut doctrinal de I'obra. Per acostar-nos a la 
doctrina que Llull exposa en lo sise seny agraim la informació sobre la 
interpretació donada als darrers dos-cents cinquanta anys. A l'hora de 
precisar que és lo sise seny «affatus» l'autor no refusa de dir modestament 
la seva opinió i d'explicar-ne el perquk (p. 52-55). En la tercera part ens 
donen les raons de I'edició del text, i ben convincents. A l'hora d'introduir 
una paraula, per exemple «pozam» (p. 87), no en té prou d'assenyaiar-ho 
correctament i amb bons criteris, que fins en demana perdó (p. 56). 
Peramau no pretén d'immiscir-se en estudis filologics, pero és de suposar 
que per als entesos tenen el seu valor remarques com la de l'aparició de 
l'article el, encara que hagi estat introduit per corregir un al equivocat, que 
fanen repensar I'afirmació de Lola Badia, segons la qual caldria cercar l'ús 
d'aquell article a les darrenes del s. XV (p. 35). El coneixement de nous 
textos sempre obre la possibilitat de noves recerques sobre mots. 
La transcripció del text no cal dir que segueix escrupulosament les lleis 
per a les edicions d'aquesta mena. Amb un aparat crític a cada pagina molt 
superior al que ocupa el text, hi ha totes les variants, per mínimes que 
siguin, que apareixen tant en la versió catalana de Roma com en les cinc 
llatines. Les notes explicatives, seguint la numeració de les ratlles, són 
igualment 'abundants. 
La Brevis compilatio utrum beata et intemerata virgo Maria in peccato 
originali fuerit concepta és un tractat, aquesta vegada teologic, del qual, a 
més de l'estudi, es dona I'edició crítica (pp. 264-318). L'autor n'és J. de 
Puig Oliver. En l'estudi previ que comenca a la p. 241 es fa una analisi 
comparativa amb el Sacellus pauperis peregrini, atribuit a Nicolau Eimeric, 
i amb tres obres més, que li permeten d'atnbuir el tractat a un dominica 
gironi mestre en teologia i molt probablement influit per directnus de 
I'inquisidor (p. 250). En I'estudi és descnt el medi historic i el doctrinal que 
ajuden a situar un tractat que, cercant raons contra la concepció de Mana 
sense macula de pecat original (pp. 209ss.), tan malament féu quedar els 
dominicans. 
Tomant ara a La donació de la biblioteca d'drnau des Colomer i la 
fundació de la «Libraria Sedis* de Girona, després de la transcnpció del 
text Peramau en fa I'estudi (pp. 206-234), seguit d'un apkndix de quatre 
docurnents, posteriors a la decisió de crear una biblioteca (pp. 234-239). La 
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personalitat d'Amau des Colomer, vicari general del primer bisbe-cardenal 
de la seu de Girona (p. 209), permet a I'autor una hipbtesi explicativa tant 
de I'establiment de la biblioteca a la seu corn de la donació (p. 210). Resulta 
suggestiva per a la historia de la cultura eclesiastica la fisonomia de la 
biblioteca donada (pp. 213-216), la comparació de la biblioteca de quaranta- 
dos volums del donant amb la del seu bisbe, Beranger d'Anglesola, gairebé 
de la mateixa amplitud, i la de viatge del papa Benet XIII @p. 216ss). De 
la comparació es dedueix que a les darreries del s. XIV a través de la seva 
biblioteca, Amau es configura corn un home impregnat de cultura medieval 
-gramatica, filosofia, dret, amb forta preponderancia del darrer (p. 218)-. 
Les condicions del conveni ens permeten de saber entre altres coses que els 
destinataris foren el capítol incloent-hi els beneficiats (p. 225). El document 
fa palesos els motius de la donació, tals corn otiositatem evitare ... ut 
bgendo et studendo melius que Dei sunt intelligant, etc. (p. 179). 
És obligat de subratllar, en la justament valorada precisió metodologica, 
el matís de rigor i novetat que no hem sabut veure ni en publicacions tan 
exigents corn Archivum Historiae Pontificiae. Ho fa avinent la introducció 
referent a I'edició del text (pp. 176-177), així corn I'atenció a les notes. En 
elles, no sols hi consta el volum, sinó també I'obra o obres que conté 
-indicat respectivament amb xifres romanes i arabigues- i fins i tot, a 
través de les lletres a), b), c) i d), la identificació del volum amb algun dels 
eventualment conservats a la BUB o en altres inventaris, i referkncies a 
I'autor i títol de I'obra en qüestió, en cas d'haver aparegut després algun 
matís divers. 
De I'article de Peramau en forma de consideracions sobre els manuscnts 
1ul.lians de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic (pp. 123-169) sorgeixen 
indicacions corn la que diu que cinc volums amb gran probabilitat foren 
escrits en vida del mestre (p. 124), més el Cod. Hisp. [Cat.] 62, del qual 
sembla que no es pot dubtar que també sigui contemporani de Ramon Llull. 
Després de la mort del Mestre, I'autor creu deduir dels manuscnts muni- 
quesos que els espirituals en feren els seus inspiradors doctrinals (p. 133). 
Una consideració a tenir en compte és que els volums de la biblioteca de 
Munic de fmals del s. XIV i comencaments del XV assenyalen la prepon- 
derancia del lul-lisme i de les escoles lul-lianes (pp. 136 i 154) fins i tot en 
I'imperi romano-germinic (p. 147). La modesta conclusió de revisar I'atri- 
bució de les obres a Ramon Llull (p. 163) a base d'assaigs senosos corn els 
que aquí es fan clarificaria uns catalegs que avui demanen ser revisats en 
alguns punts. 
ATCA 2 enclou els sis estudis anteriors en el primer apartat Articles, en 
que s'estructura I'obra. Notes i documents és el segon. El darrer és Secció 
Bibliografica. En el segon, molt més breu, Peramau en una ocasió parla de 
noves dades sobre les traduccions catalanes de la Bíblia als SS. XIV i XV, i, 
en una altra, de les condicions de la unió d'Aragó i Catalunya, en un 
manuscrit valencia del s. XV, conservat a la biblioteca de I'Escorial. 
Encara s'hi pot trobar, en aquest apartat, un informe de Fredenc Furiol a 
Felip 11 sobre els Paisos Baixos i un altre de J. Ruaix sobre tres antologies 
actuals d'autors catalans antics. 
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Gairebé la meitat de I'ATCA 2 I'ocupa la tercera part, Secció Bibliogra- 
fzca. El Butlletí bibliografzc que l'encapcaia, de vint-i-quatre pagines, és de 
F. Santi, i parla dels estudis recents (1968-1982) sobre els escrits espirituais 
d'Amau de Vilanova, previa una presentació de tres estadis anteriors refe- 
rents a aquests estudis en els darrers cent anys i la indicació de butlletins 
bibliogr%cs anteriors (p. 324, n. 13). Per a la represa dels estudis en 
aquesta darrera etapa, l'autor hi veu molt vinculat el nom del professor J. 
Peramau (p. 381), fet garantit entre altres a les pp. 383 i 387. Segueix a 
conthuació la recensió de vint-i-tres publicacions, prou completes per a 
descobrir l'interes de l'obra recensionada. Sigui'ns permes de citar-ne dues 
a manera d'exemple, que ens han interessat particularment: la d'E. Junyent, 
Diplomatari de la Catedral de Vic, SS. IX-X, lliurament segon, Vic 1981, i 
la de C. Baraut. En la transcripció en la primera de cent seixanta-quatre 
docurnents entre els anys 933-%O, ultra dir-nos la naturalesa dels docu- 
ments, és d'agrair la llista de paraules catalanes i els documents on es 
troben, que no difereixen pricticament de les actuals (p. 401). La recensió 
de Elr documents dels anys 1010-1035 de l'arxiu Capitular de la Seu 
d'llrgell, és un estudi de C. Baraut, aparegut en Urgellia IV (1981). Publica 
cent setanta-cinc documents. A més de la seva naturalesa, la recensió 
permet de veure el que signifiquen també per a la historia de la llengua 
catalana moltes paraules aparegudes en els documents (p. 402). 
Pel que fa al darrer apartat d'aquesta secció, n'hi ha prou amb dir que 
ofereix una notícia bibliografica de sis-centes cinquanta-tres publicacions 
especialitzades contra les cinc-centes quaranta-dues de I'ATCA 1, apare- 
gudes després de l'edició del primer volum, agrupats en tres epígrafs: 1. 
obres i bibliografies generals; 11. sobre autors i textos catalans; i 111. arxius, 
biblioteques i museus. Crec poder afirmar, almenys per les obres que 
conec, i pel que fa referencia a modestes publicacions en que se'm fa 
al-lusió, que es tracta de síntesis i presentacions dels treballs prou objectius 
per a nof tenir-hi res a dir. Hem preferit d'acostar I'obra directament ai 
lector fent-li avinent els continguts, arnb tots els riscs que comporten les 
síntesis, pfirque en la nostra opinió cada vegada es faci més clar que cal 
saludar l'anibada d'aquest segon número d'una obra imprescindible, amb 
agrairnent, i desig de continuitat, com es mereix una aportació cultural 
d'aquesta qualitat. 
En el moment de comptar ja amb dos números d'ATCA, que totalitzen no 
res menys que mil cent noranta-quatre pagines,' sembla just l'intent d'una 
valoració global. Hom diria que respon bé al propbsit inicial de donar 
acollida a textos i estudis sobre autors catalans i a tot el que hi fa referen- 
cia. El precís tractament del tema, així com l'abast informatiu de la Secció 
Bibliografica, la fan indispensable als cultivadors de les diverses disciplines 
relacionades arnb autors i paisos catalans i a tots els interessats en aquest 
vast h b i t  cultural. 
Joan Bellavista 
